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description Este artículo se centra en la presentación de las complicaciones que se pueden dar en el muñón de un paciente
amputado, teniendo en cuenta las fases y las etapas del proceso de rehabilitación por las cuales debe pasar. Así
mismo, el abordaje de este tema se enmarca en una de las principales causas de amputación en el mundo,
especialmente en un país como Colombia que desde hace años se encuentra sumergido en una situación especial de
violencia. Define, además, diferentes estrategias de intervención para las complicaciones mencionadas y pone en
relieve la necesidad de un equipo interdisciplinario de rehabilitación para el tratamiento de las personas con
amputación. Concluye con la importancia que tiene la inclusión del paciente en su rol laboral, social y familiar para
completar el proceso de rehabilitación.
description This article is centered in the presentation of the complications that can be given in the stump of an amputated patient,
considering the context of the phases and the stages of the rehabilitation process through which it must pass this type
of patient. Also, the boarding of this subject is framed specially in one of the main causes of amputation in the world
and in a country like Colombia that for years has been submerged in a special situation of violence. It also defines
different strategies from intervention for the mentioned complications and makes it relevant the necessity of a team of
rehabilitation for the treatment of these patients, concluding with the importance that has the inclusion of the patient to
its occupational, social and familiar roll, to really complete the rehabilitation process. It also defines different strategies
from intervention for the mentioned complications and makes it relevant the necessity of an interdisciplinary
rehabilitation team for the treatment of these patients. To finish with the part of the process in witch the patient returns
back to its working, social and familiar roll.
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